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ÎN LEGĂTURĂ CU TULBURĂRILE 
DELA INNSBRUCK. 
Intr'un articol recent, vorbind despre 
Seminariile noastre, am atins si chestiunea 
ridicărei acestor instituţii la rangul de facul­
tate. Tot atunci am reamintit holărîrea ma­
rc] adunări delà 1848, ce exprima dorinţa 
miilor de Români, de a se crea din banii 
statului o universitate pentru populaţia ro­
mânească. 
Tulburările delà Innsbruck, provenite 
din o causă similară, din ciocnirile continue 
între Italieni şi Germani pe rnativul înfiin-
ţărel unei Universităţi italiene, ne fac să re­
venim asupra temei noastre. 
Cât pentru caşul delà Innsbruck nu în­
cape nici o îndoială, că dreptatea principiară 
este pe partea Italienilor. 
In această naţionalitate, de un pumn 
de mică, în raport cu celelalte neamuri de 
pe teritoriul austriac, conştiinţa naţională e 
de mult deşteptată. Graţie conştiinţei lor, 
Italienii din Tirol şi cei din Triest au reuşit 
a-şl întemeia şcoli, ţinând pas în cultură cu 
fraţii lor germani. Din şcoalele lor au eşit 
bărbaţi politici de seamă, scriitori şi profesori 
universitari la instituţiile germane. Basaţl pe 
aceste fapte, el au căutat să-şl ridice acum 
acea şcoală superioară, prin care să-şl asi­
gure autonomia lor culturală. 
Evoluţia e cât se poate de normală şi 
nu se deosebeşte de aceea a Cehilor. Odată 
supremaţia germană în Austria fiind înfrînta 
prin singurele arme posibile, prin cultară, 
era natural ca alăturea de celelalte popoare 
să vină şi minuscula mulţime de Italieni să-şl 
reclame ce este al său, în numele egalităţii. 
De ce la noi se petrec lucrurile cu to­
tul altfel? 
N'am doborît şi noi, prin luptele noas­
tre pentru libertate, jugul supremaţiei conce­
tăţenilor noştri maghiari? Nu avem şi noi 
înscrise în lege mult trimbiţatele principii de 
egalitate ? N'am făcut şi noi aceleaşi progrese 
în şcoală, în literatură, în viaţa socială ca 
şi poporul ocrotit de soartă şi deţinător de 
putere ? 
Do sigur. Putem să ne mândrim că în 
abia cinci decenii am progresat ca alţii în 
două secole. Putem să dovedim că din şcoa­
lele noastre iese aproape acelaş număr de 
ştiutori, de carte ca şi din vechile scoale ma­
ghiare şi germane. Contingentul de analfa­
beţi români nu e de loc mal mare decât a-
cela al altor popoare din statul nostru. 
Cum se întâmplă deci, de nu avem acea 
putere de espanisiune a Italienilor sau a 
Cehilor de pildă ? De ce nu tindem spre mal 
mult şi nu dăm o expresie mal viguroasă 
şi mal cu efect dorinţelor noastre de pro­
păşire ? Sunt atâţia ani de când ne mărgi­
nim numai la apărarea avutului nostru, 
mul.l-puţin cât este şi nu dăm de loc să se 
înţeleagă, că voim şi avem dreptul să pre­
tindem mai mult de-atât ? 
Celui ce voeşte, nu i-se face nici-odată 
nedreptate, — zice proverbul latin. De unde 
să ştie guvernul, de unde opinia publică de 
aici şi din străinătate, că noi am avea drep­
tul la scoale superioare în a eastă ţară în 
baza importanţei noastre numerice şi po­
litice. 
In felul cum Italienii îşi apără causa e, 
de sigur, mult temperament şi chiar oare­
care exaltare. Nu zicem că trebue sä-І imi­
tăm şi să recurgem la agitaţii revoluţionare, 
ca să ne facem dreptate cu arma, ca dînşil. 
Ceea-ce poate să ne serve de model este 
stăruinţa cu care ei reîmprospătau vecinie 
causa lor, în adunări, în presă sau în par­
lament. Pe calea asta el au silit guvernul să 
stea de rorbă şi astăzi dl Körber s'a de­
clarat gata a le acorda facultate de drept cu 
limba de propunere italiană. 
Astăzi când în toate colţurile românis­
mului ard focuri, ce ne cheamă la veghe şi 
la luptă în potriva atentatului lui Berzeviczy, 
este o necesitate a ne gândi şi la causa cea 
mare şi să dăm de ştire hîtiduciior din Pesta, 
că noi nu numai că nu putem renunţa la 
şcoalele de până acum, ci cerem chiar com-
plectarea lor prin o universitate cu limba de 
propunere românească. 
Este o datorie a deputaţilor sau a de­
putatului român a releva chestia asta în 
parlament cu proxima ocazie, dovedind cu 
date statistice în mână câţi advocaţi, medici 
şi preoţi români ar putea eşi anual din o 
asemenea şcoală superioară. 
Memorandul episcopatului român gr. 
or. este obiect de vie discuţie în presa maghiară. 
Reproduce pasage întregi din această clasică 
formulare a punctului nostru de vedere, faţă de 
gravamenalul proect. „Budapesti hirtap" făcân-
du-î un lung comentar, în care recunoaşte sti­
lul loial, şi gândirea înălţată ce transpiră din 
operat, ajunge la următoarea conelusie : „Prela­
ţii gr.-or. trebuiau să ia poziţie nu împotriva, 
ci pe lângă proiect. Aşa se vede, actele înche­
iate ale constituţionalismului de peste patru de­
cenii şi jumătate încă tot n'au fost destul de 
tari. ca să fi putut întări în conştiinţa lor con­
vingerea, că dânşii sunt păstorii credincioşi­
lor lor şi dignitariî statului maghiar, dar la nici 
un cas nu şefii politicei de naţionalităţi şi con­
ducătorii credincioşilor încredinţaţi păstorii lor". 
Adorabil ! Cum adecă, pe lângă şi şi nu împotriva. 
E r singuri să se facă cioclii bisericii şi şcoaleî 
lor la care atentează un guvern nesocotit? In 
spirt ar trebui conservat craniul din care iese 
atâta putere de logică. 
Polemizează apoi cu oasagiul din Memo­
rand, în care prelaţii noştri cheamă de mărturii 
pentru justificarea punctului nostru de vedere 
pe Deák şi pe Eötvös şi zice că noi avem maî 
puţin drept să ne provocăm la dânşii, pentru-
că tocmai pe vremea aceea, împotriva lor, Ro­
mânii au declarat în Mercurea pasivitatea, ne­
gând în chipul cel mal pregnant neatârnarea 
naţională a statului maghiar. Ce vrea să zică cu 
asta „B. H . u ? N'aveau doar dreptate cel din Mer­
curea ? Nici când viitorul n'a justificat o acţiune 
politică m i i strălucit, ca şi cum se justifică ne­
încrederea manifestată de poporul românesc în 
hotărârile sale din Mercurea. Viitorul a dat de­
plină dreptate acelor bă baţi politici, cari nu 
aflau nici o garantă în opera legislaţiunii de 
atunci, pusă sub „scutul onoareî naţionale". Ce 
s'a ales din legea naţionalităţilor? Nu va avea 
doar nici „B. H." cutezanţa s'afirme că legea 
aceasta, eşită din frământările acelor vremuri 
ca minim al pretensiunilor noastre, mai poate 
fi socotită de lege. Bărbaţii politici români din 
Mercurea au prevăzut aceasta şi dac'atunci pu­
teau să fie Români şi de bună credinţă — pre­
cum au şi fost foarte mulţi — îlusiunea aceasta 
azi e distrusă, evenimentele sancţionează pe de­
plin votul din Mercurea. 
A d u n a r e a d in S i r i a . 
» 
— Raport special. — 
Siria, 13 Novembre. 
Adunarea din Siria a reuşit splendid. 
Falnicii Sirieni s'au dovedit şi deastădată de 
fruntea şi fala poporului nostru din aceste 
părţi. El cari au înţeles cei dintâiu primejdia 
ce ameninţă neamul nostru, într'un chip cu 
totului vrednic şi impunător s'au manifestat 
eri în adunarea lor. Deşi era vreme urîtă, 
ploaie şi frig, peste 1000 de alegători, din 
Siria şi satele dimprejur pe câţi îl putea în­
cape sala spaţioasă a Casei naţionale, au 
veştejit, cuprinşi de cea maî adâncă amără­
ciune, atentatul guvernului la viaţa-ne na­
ţională. Supt decursul vorbirilor oratorilor, 
dar în special a sguduitoarel cuvântări' a 
d-luï Dr. Ştefan C. top, cu putere formida­
bilă isbueneà ici colea din mulţime, nobila 
patimă. Protestăm ! Ruşine ! Mai bine viaţa 
decât limba ! Nu ne lăsăm ! Peară guver­
nul ! erau strigătele mulţimii, subliniând a-
proape fiecare propoziţie a oratorilor 
Podiul, unde era aşezată masa prezi-
dială, era ocupat de inteligenţă. Aci erau 
d-nil : Vasile Goldiş, Dr. Ştefan C. Pop, 
Dr. Sever Ispravnic, Dr. George Popa, Se­
ver Secuta, Sever Bocu, Dr. Teodor Pap, 
Liviu Mag du, Cornel La\ar, Virgil Anto-
nescu, Petru Simtion, Şevicî din Arad, Dr. 
Lazar Popovicï, din Viena, Traian Terebenţ, 
admin. protopopesc Siria, Filip Leuca, pa-
roch în Pàncota, George Popescu, paroch 
în Masca, Alexandru Muntean aiul Vasile, 
paroch în Cherechiu, Teodor Stan proprietar 
în Cherechiu, Romul Motorca şi Georgiu 
Papp parochi Agriş, Ambroziu Ungureanu, 
paroch în Curtacher, Dr. Iacob Hotăran, 
Marcu Păscut protopop gr. cat. Dr. Ioan 
Raţ, Axente Secuta, Romul Maieruşan, pa­
roch din loc (preotul Vasile Popovicï ab­
sent — ?) Nicolae Lăţărescu etc. etc. 
Autoritatea a fost representată prin pro-
topretorul Jharaqó István. De faţă mai erau 
şi Szarka Sándor jude de tribunal, şi Bálint 
József subjude cercual. 
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Era ora 8, când în numele convocato­
rilor adunării, dl Dr. Iacob Hotărau, deschide 
adunarea, arătându-î scopul pentru care a 
fost convocată. 
„Cel mal de căpetenie drept cetăţenesc — 
zice dl Hotăran — este dreptul de întrunire. 
Trecut-au zece ani fraţilor, de când noi nu 
ne-am mal întrunit. Faptul, poate să fie şi o 
slăbiciune politică dar el dovedeşte în aceaş 
vreme firea blândă şi pacinică a Românului. Că 
azi v-am chemat, este pentrueă se descarcă o 
nouă primejdie asupra noastră. Un proect de 
lege e adus în Dietă care tinde să reformeze 
legea de pân'aci asupra învăţământului poporal. 
Acest proect taie până în os în drepturile fun­
damentale ale naţionalităţii noastre". (Aşa-i ! 
Aşa-î !). 
Arată scopul proectului, care e maghiari­
zarea noastră, apoi termina : împotriva acestui 
proect noî trebue să protestam (Protestăm ! Pro­
testăm), cu ultima vigoare a sufletului nostru. 
(Aplause îndelungate). 
Roagă apoi, ca adunarea să se consti-
tuiască alegându-şî un preşedinte şi un notar. 
S-aclamă unanim de preşedinte Dl Dr. 
Iacob Rotât-an, ear de notar dl Dr. Ioan 
%aţ. 
Acordă cuvântul pe urmă la ordinea 
de zi. d-lul Traian Terebenţ administr. pro-
topopesc. 
După scurtă introducere, dl Terebenţ trece 
la proect, dovedind ce criminală intenţiune ur­
măresc urzitorii lui cu dânsul. Arată că instruc­
ţiunea primară nu se poate face numai în limba 
maternă. Arată cum sistemele politice maghiare 
ne-au trunchiat delà 1867 tot în rate drepturile 
cu privire la limbă, garantate în legi fundamen­
tale. Aseamănă ţeara aceasta cu o grădină în care 
crese mai multe feluri de flori. Grădinarul bun se 
bucura de fiecare floare şi nu-î va nimici rădăci-
nele nici uneia. Vorbirea frumoasă a d-lui Tere­
benţ a fost des întreruptă de aplausele poporului. 
A luat apoi cuvântul dl Dr. Stefan 
Pop, care răpeşte cu avântu-î mulţimea, îî 
duce însufleţirea la apogeu şi-î sgudue a-
dânc conştiinţa. Regretăm, că nu l'am putut 
prinde cuvânt de cuvânt, ci numai încât Гат 
putut urmări în fuga condeiului. Redăm deci 
mal mult mersul ideilor decât însuş discur­
sul care a durat o oră. 
Fraţi Români! După 11 ani de zile grele, 
câţi au trecut decând nu ne-am mai văzut îm-
Ţinuta femeii. 
(După E. Grebitz.) 
Femeea ca soţie, şi consoartă are să fie 
întru toate un ajutor fidel, atât în bine cât şi 
în rele ; ea are sä ia parte, dând ajutor soţului, 
ca nu numai în plăceri şi bucurii să fie alăturea 
soţului el, ci şi grijile şi greutăţile cu cari se 
susţine familia, deopotrivă să le înţeleagă, să le 
simtă; şi dând mână de ajutor întru toate, să 
contribue la susţinerea caseî. Femeea are dato-
rinţa ca să faci cât de plăcută viaţa celui ce 
hrăneşte şi susţine familia prin munc i şi oste­
neala sa; să fie a acestuia viaţă cât se poate 
de tignită în sînul familii sale, ca bine să se 
simtă acasă. Dânsa să contribuie la edificarea 
bazei economiei de casă, şi nu numai desmer-
darea să fie preocupaţia el, faţă de soţul său, 
fiindcă, în mâna femeii este pacea, buna armo­
nie şi tot ce reclamă soţul pentru a se afla bine 
la el acasă. 
_ Unde femeea nu înţelege că delà dînsa 
depinde fericirea familiei şi a el chiar, acolo 
uşor devine soţul disgustat, se simte străin de 
căminul său, dacă focul dragostei unit cu deş-
teptăciunea şi hărnicia, nu licureşte. Geea-ce nu 
află în familia luî, se simte dornic 'a alia afară 
de aceasta. Cu încetul negligă unele din dato-
rinţele sale, şi pasul cel dintâi spre nemulţumire, 
cu toate urmările sale desastroase e făcut. O 
astfel de împrejurare tristă să o evite femeea 
preună. plângându-ne amarnica soarte, iată-mă 
întors iar în mijlocu-vă, putând sa vă salut din 
toată inima. Durere, că pe noi în patria-ne iu­
bită, nu ne mai poate întruni nici un prilej se­
nin, ci numai de jelanie şi plânsei. (Aşa-î ! Numai 
năcazuri avem !)... Vedeţi fraţilor, ori cât de să­
răntoci suntem, nu cu fală, ci cu adevărul isto­
ric ne putem mândri, că nu este popor pe lume, 
care să nu fi învăţat legile delà strămoşii noştri. 
Dreptul roman este primit pe întreg rotogolul pă­
mântului şi acel popor care s'a abătut delà acest 
drept, a plătit rătăcirea sa cu viaţa. Ce zice a-
cest drept ? întâi, să trăeşti cinstit, a . doua să 
MU vatămi nici persoana, nici averea deaproape-
lnî tău, şi a treia, dà-ï la fie-care dreptul să fie 
liber. 
Fraţilor ! De zece ani ce trebue să vedem ? 
De zece ani soarta noastră se poate asemăna cu 
cea a lupului şi mielului di fi poveste. Mielul care 
e din jos de isvor, acela turbură apa. (Aşa-i !) 
Totdeauna ne-au aflat stăpânitoril noştri pricini, 
urmarea a fost că ne-au tăiat tot mereu din drep­
turile noastre. După 1848, când a venit vremea 
să se uite marea rătăcirea a acelor vremi, s'a 
pus condiţiune pentru a statornici pacea, ca na­
ţionalităţile pururea credincioase tronului, să fie 
mulţumite. Şi atunci s'a adus legea despre egala 
îndreptăţire a naţionalităţilor. S'a spus atunci, că 
în ţinuturile româneşti fişpani, vicişpanî, şi alţi 
diregători, Români să se pună. Unde-i vedeţi '? S'a 
spus că, statul e dator să se îngrijască de lumi­
narea poporului, ridicând şcoli româneşti pe banii 
statului. Unde sunt ? Dincontră, şi în cele susţi­
nute pe banii noştri, din a voastră cruntă su­
doare, vrea stăpânirea acum să poruncească, mai 
mult, pe banii voştri, să vă maghiarizeze. (Ruşine ! 
Nu ne învoim ! Numai ca Români, vrem să trăim !) 
S'a spus că până la Academie, şcoala cea mai 
înaltă, instrucţiunea să se facă în toate şcolile, 
gimnasii ş. a. în limba dulce a maicii noastre. 
Aşa se întâmplă ? Pe banii noştri proprii nu ne 
'ngădue să ne ridicăm gimnazii, iar în celece le 
avem, s'amestecă şi ne impune tot mai mult limba 
maghiara, scoţindu-o pe a noastră. (Ruşine ! Asta-i 
dreptate ?) Şi ce s'a întâmplat ? întâia oară ni-
s'au ciuntit din aceste drepturi în 1879. Atunci 
vine guvernul cu legea care Introduce limba ma­
ghiară în şcolile noastre. Legea se primeşte. In 
1883 a venit rîndul pe copilaşi. Delà sînul ma-
înţeleaptă. Şi nici un om serios n u ' ş i perde 
cumpătul pentru a da sbor liber sentimentului 
de nemulţumire, dacă femeea deşteaptă şi bună 
nu dă prilej la o asemenea dureroasă sgudui-
tură de inima soţului. Căci, inima este în prima 
linie lovită, când femeea îşi uită datorinţa sa. 
Nici un bărbat serios nu lasă ca să obvină sgu-
duiturl în familie, dacă femeea posedă abilita­
tea şi prevenienţa de a : l atrage. 
Pentru aceasta se cer multe însuşiri delà 
femee. Cu deosebire, se cere ca să aibă atragere 
şi plăcere pentru economia de casă, şi pentru 
căsnicie peste tot. 
Aceasta cerinţă a vieţii să nu o privească 
ca o sarcină, ci ca o datorinţa plăcută, căreia 
se supune cu toată rîvna şi bucuria. 
Displăcerea pentru căsnicie, şi pentru lu­
crul casei, adeseori provine din lipsa de cuno­
ştinţă, din nepriceperea lucrurilor, pe cari fe­
meea necondiţionat trebue să le ştie, dacă voeşte 
ca să conducă o casă şi voeşte a progresa. 
Aceasta displăcere adeseori provine şi din 
lipsa de educaţie serioasă. Dacă în contrast cu 
fantasiile despre viaţa de când a tost d-şoară, 
nu poate armoniza momentele mari ale vieţii 
familiare, lipsesc cunoştinţele cari i-se cer. în 
tot caşul, atunci a conduce o casă, este o dis­
plăcere, ca pentru tot ce e lucru de casă. 
Dacă o fiitoare soţie, a avut nefericirea de 
a primi o creştere aşa greşită, ca cele mal car­
dinale cunoştiinţe ale casei, i-au fost trecute cu 
vederea, atunci depinde numai delà dînsa, ca 
acele, să şi-le însuşească în scurt timp. 
mei sale să iee copilaşul şi să se dee pe mknsf 
ovreicei, care să-1 înveţe ungureşte. (Ruşine !) Az! 
stăm înnaintea altul proiect. Ce vrea acest pro­
iect ? Credeţi doar' să chibzuiască cum să ve în­
veţe mal bine copilaşii la cetire, scriere, soco­
teală, istorie, geografie şi atâtea alte lucruri de 
lipsă pentru omul zilil de azi ? Nu. Ungureşte să 
înveţe, încolo poate să rămâie el cât de prost. 
Ba poate chiar prostirea fiilor noştri e scopul. 
(Ruşine! Nemernicie! Nici în Rusia nu se întâmplă 
asta). Dar nu-i asta oare mai mult decât barbarie ? 
Ce a păcătuit oare micuţul mocan, ca pentru dîn-
sul să se închidă lumina, şi cunoştinţele de lipsă 
vieţii, având în cazul cel mai bun să rămână un 
prost, care însă ştie ungureşte. (Aplauze îndelung 
repetate). Grele zile am ajuns fraţilor. Poate nici 
odată n'am fost atât de crud loviţi, ca acum. Dar 
să nu desperăm. Să căutăm în trecutul nostru, 
isvor nesecat de nădejdi aflând în el, aducându-ne 
aminte de vremurile de restrişte, pe cari le-au 
răsbit strămoşii noştri. Şi ne aducem aminte de 
înţeleptul Mircea şi Baiazid... (Re3itează frumoa­
sele strofe din satira treia alui Eminescu, dialo­
gul dintre Mircea şi Baiazid, ce sfîrşeşte că iubi­
rea de neam e un zid. . . .). 
Zid trebue să fiţi şi voi, care numai rupt. ce­
dează. (Aplause îndelungate.) Să ne deşteptăm fra­
ţilor. Când totul eîn pericol, totul trebue să punem 
întru apărare. N-avem noi nimic, cu confraţii 
noştri maghiari, cu poporul maghiar, ci cu gu­
vernul căci el vrea să se facă căJăul vieţii noas­
tre naţionale. (Aşa-î ! Jos cu guvernul.) El vrea 
să dee lovitura de moarte nu numai şcoalei, ci 
şi bisericii noastre, călcând autonomia ei. (Pro­
testăm ! Protestam 1) N-am venit noi de resfăţaţl 
aici, ci pentrueă vedem că săcurea care tot taie 
în trupul nostru, ne-a ajuns acum la inimă. (A-
plause îndelung repetate.) Bâtă de cerşâtor vrea 
să ne dee în mână guvernul şi pe glia noastră strămo­
şească să se înstăpânească kazárul. Să zicem 
cum au zis strămoşii noştri : mai bine viaţa decât 
limba. (Aplause cari ţin minute întregi. Toţi strîng 
mâna oratorului). 
După ce s'au terminat ovaţiunile, ia cu­
vântul fruntaşul ţăran din Siria, Nicolae La-
zarescu şi ţine un discurs foarte frumos şi 
inteligent. Vorbirea d-luî Lăzârescu, frapantă 
în logica el uimitoare, strîrneşte din nou en­
tuziasmul. La sfîrşit propune şi preşedintele 
Ca la toate lucrurile în lume, căutăm 
'nainte de toate de ce ne stă mai deaproape şi 
despre ce încă nu suntem în clar, ca să ne 
câştigăm noţiuni clare. Unde este bunăvoinţă şi 
perseverenţă, încredere în reuşita muncii, acolo 
e şi succes; şi ţinta e ajunsă, mal uşor de cum 
se crede. 
Chiar ambiţia cu aripile sale se avânţi 
acolo, unde este nobilă dorinţă. 
Să progresăm, să nu ne uităm de dato-
rinţele şi sfinţenia casei noastre, ca nu cumva 
să trecem de nepricepute şi indolente căci jude­
cata lumii pe nimenea nu cruţă ! Calităţiie 
nobile ale inimel femeii sunt baza familiei fe­
ricite, înţeleptul Solomon zice: „începutul înţe­
lepciunii e frica de Dumnezeu". Cea dintâie 
calitate nobilă e deci, frica de Dumnezeu. Din 
aceasta izvoreşte iubirea curată, iubirea de ade­
văr; cea dintâi atrage ca prin magnet inima 
nobilă cătră sine, cea de a doua întruneşte tot 
ce e concept nobil şi delătură tot ce este rău. 
Din iubire isvorcşte şi iubirea de munci, 
iubire de ordine, iubirea de pace, iubirea de 
aproapelui; apoi mila, răbdarea, încrederea şi 
abnegarea sau lăpădarea de sine. Acestea fiind 
bazele tuturor aşezămintelor nobile, — urmează 
că în familie se află adevărata fericire, dacă 
femeea e pătrunsă de adevăratul sentiment al 
iubire! şi al abnegaţiuneî şi moralei. 
Ifigenia. 
(Va nrma) 
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punându-o la vot să primeşte cu mare în­
sufleţire unanim următoarea 
R E Z O L U Ţ I I L E 
Alegătorii Români ai cercului electoral 
Siria, întruniţi la Siria în jl Octomme 
(ljj Noemvre) tgÛ4, dupăce au luat sub dis-
cuţiune proiectul de lege, despre reforma în­
văţământului public din şcoaltle poporale : 
având în vedere, că disposiţiunile ace­
lui proiect sunt în vădită contrazicere cu le­
gile fundamentale din constituţiunea ţării, 
cari garantează dreptul autonom al confe­
siunilor de a înfiinţa, a susţinea şi a dis­
pune independent asupra şcoalflor înfiinţate 
şi susţinute de acelea confesiuni; 
având în vedere, că prin ţînta, ce lise 
impune şcoaklor poporale nemaghia*-e cu re­
ferinţă la studiul limbel ungureşti, acestora 
u-se ia posibilitatea de a da fiitorilor cetăţeni 
cunoştinţele trebuitoare pentru vieaţă şi ast-
jel se primfdueşte cultivarea fireasca, pentru 
majoritatea poporaţiunil ţârii; 
având în vedere, că proiectul de sub în­
trebare intenţionează Javorizarea, sub rapor­
tul principiului naţional, a unei părţi din­
tre cetăţenii Hiatului, nedreptăţind astft l ma­
joritatea locuitorilor ţării, cari pe temeiul 
principiilor ï terne d'. libertate şi egalitate cu 
drept cuvânt pretind, ca şi în privinţa na­
ţionalii să se făptuias'ă egala îndreptăţire a 
tuturor cetăţenilor patriei ; 
avani în vedere, că proiectul pentru re­
form Í învăţământului poporal încă Jormeaţa 
o zală în lanţul acelor akătuirl legislative 
cari in chip vădit atentează la temeliile pac­
tului din I86Ţ/(S, C yre a stabilit ca bază pen­
tru viitoarea desvoltare a Statului nostru 
eqala îndreptăţire naţională a tuturor cetă­
ţenilor ţării şi în contrarietate cu acest prin­
cipiu al egalei îndreptăţiri naţionale tinde a 
străforma statul poliglot al Ungariei în sta-
naţional maghiar, ceea-ce presupune nimicit 
rea etnică a popoarelor nemaghiare din patrie; 
având în vedere, că prin aceasta se 
propagă ura de rasa, se periclitează convie­
ţuirea paclnică între diferitele popoare şi în 
chipul acesta statul se expune la incalcula­
bile primejdii; 
protestează solemn în contra aces­
tui proiect de lege şi declară, că în 
conştiinţa drepturilor lor fireşti nici 
odată nu vor înceta de a lupta prin 
mijloacele permise de legile ţarii im­
pôt- iva tendenţelor manifestate în j ro-
iectui despre reforma învăţământului 
poporal. 
După aceasta preotul Alexandru Muntean 
aiul Vasile, mulţumeşte în calde cuvinte pre­
şedintelui pentru conducerea cu tact a adu­
nării, oratorilor carî au interpretat atât de 
frumos sentimentele noastre a tuturora, şi 
celorlalţi fruntaşi cari au venit din depărtare 
la manifestaţiunea de azi, care va rămânea 
neuitată. 
Preşedintele mulţumeşte apoi poporu­
lui adunat, pentru demnitatea ce a păstrat-o, 
in cursul discuţiunilor şi rugându-1 a se îm­
prăştia în pace şi în linişte, păstrând până 
în capăt bunul cumpăt, încheie adunarea. 
Oaspe(iî dia Arad au fost în urmă invitaţi la 
casele'ospitale ale d-luï Hotàran. Raţ şi Secuta 
şi cu trenul de seara s'au rentors 1я Arad. 
Memorandul Episcopatului 
bisericeî gr -or. rom. din Ungaria şi Tran­
silvania, înnaintat d-luT ministru de instruc­
ţie Berzeviczy, în chestia reformelor scol-
(Urmi re) 
In privinţa aceasta defectul cel mat mare 
al proiectului este, că nu statoreşte ca ţintă 
finală a scoale! acea măsură a culturii ge-
gerale omeneşti, care este potrivită a da pa­
triei cetăţeni religioşi, morali, cinstiţi şi fo­
lositori, ci ca ţintă finală a şcoalelor cu limbă 
de propunere nemaghiară, în detrimentul cul­
turii publice generale şi îndeosebi al învăţă­
mântului poporal stabileşte însuşirea d.se-
vîrşitâ a limbel maghiare. 
Nimeni nu poate constata veritatea a-
cestel afirmări, dacă ia în serios §-ul l i al 
proiectului de sub întrebare, căci acest § 
dispune apriat, că in şcoalele cu limbă de 
propunere nemaghiara limoa maghiară tre-
bue instruită în aşa măsură, ca «elevul de 
altă limbă în cursul de 6 ani al şcoalel po­
porale să-şl însuşească graiul unguresc ast 
fel, încât dînsul să-şî poată exprima ungu­
reşte curat şi precis noţiunile sale, mai de­
parte să ştie ceti fluent, să ştie scrie corect 
şi socoti ungureşte». 
Scopul acesta nu se poate ajunge. Nu 
se poate ajunge nici in şcoalele cu limbă de 
propunere ungurească. Dacă vom aplica ri­
guros această măsură a resultatuluî pretins, 
atunci în scurt timp putem să închidem cel 
puţin 70'УІ) din şcoalele poporale, la toată 
întâmplarea însă înarticularea în lege a a-
cesteï pretensiunl imposibile dă pradă toate 
şcoalele poporale discreţiunil arbitrare a in­
spectorilor şcolari, cari pe fiecare învăţător 
în orl-ce moment îl pot destitui, de 
oarece nu există în lume o astfel de şcoală 
poporală, în care s'ar putea ajunge scopul 
précisât în dispoziţiunea excepţională. 
Ne provocăm în privinţa aceasta la o 
vorbire a d-lul Dr. Apáthy István, rectorul 
universităţii din Cluj, în care dînsul susţine 
hotărît, că «o mare parte a tinerilor ieşiţi 
din şcoalele medii nu ştiu nici să scrie co­
rect. Foarte mulţi, pot să zic majoritatea, 
stau pe pic or de războiu cu cele mal pri-
vitive cerinţe ale ortografiei. Nici nu vor­
besc despre aceea, că nu ştiu concipia, că 
nu sunt în stare să pună pe hârtie nici cel 
mal simplu lucru într'o ungurească frumoasă 
şi curată». 
iNimenI nu va trage la îndoială, că rec­
torul universităţii este cel mal competent să 
judece, cu ce pregătiri îşi încep tinerii stu­
diile universitare. Dacă însă este adevărat, 
câ tinerii ieşiţi din şcoalele medii maghiare 
nu ştiu scrie corect şi nu sunt în stare a 
concipia curat uogureşte, atunci cum s'ar 
putea pretinde delà elevii şcoalel poporale 
mal ales deia cel din şcoalele nemaghisre, ca 
să fie în stare a-şi exprima noţiunile curat 
şi precis ungureşte şi să ştie scrie corect în 
aceasta limbă ? 
«Ţinta educaţiunil e să ne pregătească 
pentru viaţa desevîrşită». — — zice Herbert 
Spencer, cel mal mare filosof al secolului 
XIX, în opul său despre educaţiune (ed. 
Storck şi Müller, pag. 9.) şi nicăirî pe lume 
şcoalel poporale nu i-s'a pus altă ţintă. A-ţl 
însuşi în şcoala poporală în mod desevîrşit 
o altă limbă afară de limba maternă este o 
absolută imposibilitate şi pretensiunea aceasta 
se opune principiilor fundamentale ale pe­
dagogiei. Dimpotrivă, creatorul pedagogiei mo­
derne, Comenius, în marele său op «Didac­
tica Magna » susţine hotărît, că instrucţiu­
nea elementară nu se poate face în altă limbă 
decât numai în limba maternă a elevilor, căcî 
cine altfel ar procède, ar fi asemeeea ace­
luia care ar voi să călărească fără să fi în­
văţat mal nainte a umbla. Acest adevăr îl 
recunoaşte de altfel şi articolul de lege 
XXXVIII din 1868, când în §-ul său 58 e-
nunţă, că «în şcoala elementara fiecare elev 
să primească' instrucţiunea în limba sa ma­
ternă >. 
De altfel dispoziţiunea excepţională este 
în contrarietate şi cu §-ul 17 al art. de lege 
XLIV din 1868, care dispune, că statul res­
pective guvernul este dator a îngriji prin in­
stitute de stat, ca cetăţenii de orl-ce naţio­
nalitate aï ţării, cari trăesc împreuna în masse 
mal mari, în apropierea ţinuturilor unde lo-
cuesc să fie instruaţl în limba lor maternă 
până acolo unde se începe instrucţia rnaî 
înaltă academică. 
Atât din punct de vedere al pedagogiei 
în general, cât mal ales din punctul de ve­
dere al didacticei este o absolută imposibili­
tate a enunţa prin lege, că limba unei scoale 
să fie spre pildă limba românească, dar to­
tuşi scopul final al acestei scoale să fie, ca 
elevii instruaţl în limba românească sâ-şi în­
suşească cu desăvirşire limba maghiară. 
Căci dacă învăţătorul se va nisui să 
ajungă această ţintă, atunci el vrînd-nevrînd 
va fi necesitat a negliga cu desăvîrşire ce­
lalalt material de învăţământ şi atunci el 
creşte indivizi cari »poate« vor vorbi cam 
aşa pe jumătate limba ungurească, dar de 
altfel vor rămânea pe deplin inculţi şi ast­
fel ceea-ce va şi urma în mod fatal, căci în caşul 
contrar, când adecă învăţătorii arnisul, ca elevii 
să şl câştige cunoştinţele trebuincioase, atunci 
el vafi destituit, deoarece este mal pre sus de 
orl-ce îndoială, că în caşul acesta nu va 
putea satisface datorinţel sale impuse privi­
tor la limba maghiară Urmarea firească a 
acestar împrejurări va fi, că masele mari 
ale locuitorilor ţării vor fi lipsite de posibi­
litatea, ca să-şl poată câştiga în şcoala po­
porală cunoştinţe de cari au trebuinţă, 
ceea-ce nu este numai o mare nedreptate 
dar şi din punct de vedere patriotic ascunde 
în sine primejdii necalculabile. 
Dar din acest aci amintitul defect al 
proiectului de lege urmează o altă greşeală 
pedagogica şi mal mare. 
Proiectul de sub întrebare adecă stabi­
leşte pensul (măsura) învăţământului pentru 
şcoala primară de stat şi în înţelesul artico­
lului de lege XXXVIII din 1868 acest pens 
trebue săi absoalve şi şcoala confesională. 
Totodată însă afară de acest pens, în înţe­
lesul proiectului, şcoalel confesionale i-se 
impune şi obligamentul de a face, ca elevul 
nemaghiar în cursul de şese ani al şcoalel 
elementare să-şl însuşească cu desăvîrşire 
graiul maghiar. 
Este însă evident, că proiectul de lege 
pentru şcoalele elementare de stat a stabilit 
ca pens de absolvat maximalul ce îl poate 
absolvă şcoala elementară între împrejurări 
normale, dar acelaş proiect delà scoale con­
fesionale nemaghiare pretinde mal mult decât 
acel maximal, decî — după părerea noastră 
— pretinde ceva imposibil, ceea-ce nu este 
permis a se face chiar în lege. 
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O altă tristă, dar foarte fireasca urmare 
a acestei abnormităţl pedagogice este nesi­
guranţa totală a învăţătorului. învăţătorul 
confesional, dacă voeşte a-şl împlini obliga-
mentul ce i-se impune faţă de limba ma­
ghiară, va fi necesitat să néglige celelalte 
obiecte de învăţământ şi atunci va fi disci­
plinat din partea autorităţii sale confesionale, 
dacă însă va face destul acesteia, nu va 
putea să atingă ţinta fixată instrucţiunii în 
limba maghiară şi atunci П va destitui co-
misiunea administravă. 
Din punct de vedere pedagogic este de 
escepţionat şi §-ul 13 al proiectului, care 
dispune, ca atunci, când 20°/ 0 dintre elevii 
unei scoale nemaghiare ar avea ca limbă 
maternă limba maghiară, în cazul acesta şi 
limba maghiară are a se folosi ca limbă de 
propunere. 
Cum se va putea face aceasta ? învă­
ţătorul va propune materialul de învăţă­
mânt pentru cele 20°/o în limba ungurească, 
celorlalţi elevi va propune acelaş material de 
învăţăment, spre pildă, în limba românească. 
EI aşadarâ în decursul unul an şcolar va 
trebui să absoalve un pens de două-orl atât 
de mare, ca şcoalele cu limba de propu­
nere ungurească, sau mal bine zis, acelaşi 
pens va trebui să absoalve de două ori. 
Excelenţa Voastră, aşa credem, veţi recu­
noaşte, că aceasta este absolut imposibil. 
(Va urma). 
Serbii şi Berzevicy. 
V 
— Delà raportorul nostru special. — 
Vârşeţ, la 12 Octombre 1904. 
Publicul cetitor va fi ştiind, că con­
cetăţenii noştri Sârbi sunt divizaţi, politi-
ceste în două tabere: «în radicali şi übe-
rall>. In principiu, acestea două partide, 
sunt una şi dileră numai în ceeace priveşte 
tactica, modul realizării programului politic. 
Azi sunt în majoritate radicali, cari năzuiesc 
din resputerl a trezi poporul din letargia 
în care căzuse în timpurile din urmă. Cioc­
nirile între partide sunt dese şi de aici şi o 
ură oarecare personală. Cu toate acestea 
sunt de acord din dată ce e vorbă de un 
interes general al poporului, din care fac 
parte. Ura, pisma în atarî împrejurări dis­
pare şi duhul împăciuitor se revarsă asupra 
tuturora. Am fost martorul ocular al unul 
atare eveniment, şi fiindcă el ne atinge şi 
pe noi Românii mal de-aproape, mă voi 
încerca a-1 descrie. 
De vre-o câteva săptămâni încoace, 
pe străzile şi în locurile publice ale Verse­
tului, se puteau vedea bărbaţi din ambele 
partide conferind cu o seriositate până aici 
ne mal văzută şi deamnă de imitare. Gel 
iniţiaţi întru câtva în afacerile Sârbilor, erau 
în curat, ,că aici se petrece ceva. Presu­
punerile erau bazate. Cu câteva zile mal 
târziu în toate colţurile oraşului se putea 
ceti un afiş, care aveà următorul text: 
braţl Sârbi! 
Poporul Sârb din Ungaria dorind a se ex­
prima contra proiectului, care voeşte a modi­
fica art. XXXVIII ex. 1868 şi art, XXVII din 
1876 relativ la orcanele şcolare şi şcoalele po­
porale, noi subscrişiî ţinând cont de aceasta do­
rinţă, convocam pe toţi Sârbii din Ungaria la 
o adunare poporală ce se va ţinea Joî la 28 Oct. 
(10 Nov.) a. c. în Vârşeţ, în curtea catedralei 
gr. or. ear întru cât timpul ar fi nefavorabil în 
sala de gimnastică a şcoaleî confesioanale sâr­
beşti, începerea se fixează pe ora 1 p. m. 
ORDINEA ZILEI : 
Trimiterea uneT reprezentaţiunî parlamen­
tului in chestiunea modificării art. XXXVIII ex. 
1868 şi art. XXVII din 1876 relativ la organele 
şcolare şi şcolile poporale. 
bi aţi Sârb] ! 
Şă ne adunăm cât de mulţi, ca să rădicăm 
glasul de cetăţean împotriva proiectului, care 
vatămă autonomia şi biserica noastră naţională, 
principiile fundamentale ale acestor instituţiunî, 
ne împedecă desvoltarea limbii materne, care 
ne e garantată prin legile ţării şi dreptul po­
poarelor. 
La revedere la adunare. 
Vârtej, la 12 Octombre, 1904. 
In numele comitetului aranjator, afişul 
a fost semnat de 17З persoane marcante 
din Verset, radicali si liberali. 
După apariţie, am vorbit cu mal mulţi 
corifei, cari toţi erau de părerea că foru­
rile administrative nu vor concede ţinerea 
adunării, cu provocare la ordinaţiunile lui 
Hieronymi, cari nu permit gruparea cetă­
ţenilor Ungariei după naţionalităţi. Sau în­
şelat Dumnealor. In presară întrunirii, un 
aranjer, mă surprinde cu ştirea, că căpitanul 
poliţiei din loc a permis ţinerea adunării, 
deşi şovăise până în momentul din urmă. 
Se svoneşte, că ministrul preşedinte fiind 
întrebat în aceasta chestiune ar fi răspuns, 
«că nu are nimic în contră». A doua zi 
cerând unele deîailurï d-luï Tomicî, redac­
torul «Zastaveb, îmi răspunse povestindumî 
cazul Pechy-Madarász. Bătrânul republican 
Madarász, deputat în camera ungurea-că cu 
program kossuthist, pe la începutul erei 
constituţionale, de câteorl lua cuvântul în 
parlament promitea a atinge câte verzi şi 
uscate, de facto însă se marginea a da în 
casa domnitoare. Pechy, preşedintele de 
atunci al parlamentului, îl întrerupea ear 
mal târziu consecvent îi detrăgea cuvântul. 
Prietenii de principii al lui Madarász îl acla­
mau şi erau convinşi, că e un prea bun 
orator, care însă nu se poate manifesta 
din pricina terorizării guvernului. Părerea 
aceasta ajungând la urechile preşedintelui, 
cu proxima ocaziune nu îl mal întrerupe, 
ci îl lasă să-'şl facă cheiul. Şi ce să vezi? 
Moşneagul ca de regulă, nepregătinduse, 
dupăce îşi îmblăteşte frazele obicinuite şi 
vede că preşedintele nu să mal acaţă de 
el, în lipsa de idei se aşează frumos pe 
scaunul său în hohotul general al parla­
mentului. Din acest timp Madarász nu mal 
atacă aşa vehement casa domnitoare. Aşa 
se vede, îmi zicea dl Tomicî, că ministrul 
Tisza voia să ne deie de gol, cum a făcut 
Pechy cu Madarász. 
Deşi nu s'au făcut toate pregătirile ne­
cesare, în ziua adunării, imediat după prânz, 
o mulţime de popor venit chiar şi din 
colţurile celea mal îndepărtate ale Băna­
tului, să postează în cea mal mare ordine 
şi linişte lângă biserica catedrală, aşteptând 
sosirea inteligintel. Pe faţa tuturor se putea 
vedea, că lucrurile Ie merg spre rău şi o 
lovitură nouă vrea să le doboare existenţa. 
In urma numărării ce s'a făcut prin per­
soane demne de încredere, s'a constatat că 
au fost de faţă mal mult de 4000 de Sârbi. 
Inteliginţa era bine reprezentată. Din de­
părtare au sosit d-niî Tomicî redactorul 
«Zastaveï», Dr. Gavansby, Dr. St. Ioanovicl, 
Dr. Radivojevicl,' Dr. Musitţki, Topalovici, 
protopopul Stoisicî, preoţii loanovici etc. 
Din loc erau de faţă preoţii Niatoşev, Cveicî, 
Шіісі, apoi Dr. S. Mileticî, Dr. Banán, Dr. 
Hadţey, Dr. Gyurid, Dr. Nicolajevicï şi 
muţi alţii a căror nume nu mi-a succes a-1 
erua. 
Adunarea a deschis-o Dr-ul Rancin, 
medic militar trecut în pensiune, cu rangul 
de colonel, care propune de preşedinţi pe 
D-nil : Dr. St. Ioanovicl, I. Maloşev radicali 
şi M. Georyevicl liberal. 
După o scurtă dar însufleţită vorbire, 
preşedintele Ioanovicl, dă cuvântul Dr-uluî 
Slavco Mihttcî, fiul marelui naţionalist sârb 
Svetozar Mileticî, care la urcare este viu 
aclamat, fiind D-Sa un om foarte popular, 
simpatic şi un aprig luptător al neamului 
său. A vorbit drăguţ şi a stors lacrămî din 
ochii publicului. Ţăranii şi cu el îmregui 
public l'a ascultat cu cea mal mare aten­
ţiune. La finea vorbirii, care a ţinut mai 
bine de trei pătrare ie oară, a propus ur­
mătoarea moţiune, pe care eu o reproduc 
în extras întocmai pe cum mi-s'a comuni­
cat prin factorii competenţii : 
„Având în rec/ere, că în temeiul textului şi 
spiritului legii electorale unele din popoarele ţării 
nu pot face parte din parlament, care nu mal 
reprezintă adevărata voinţă a poporului, ele tre-
bue să se rostească prin adunări poporale precum 
este şi acea de azi ; 
Având în vedere, că proiectul Iul Вег^еѵщу, 
nu isvoreşte din motive culturale ci curat politice, 
că pretorii fiind designaţi de organe ale şcolilor, 
acestea pentru viitot sunt degradate în instituţhmi 
poliţieneşti; 
Arând în vedere,, că dacă proiectul va de­
veni lege, vom aveà scoale în cari înveţătoril nu-şl 
vot înţelege discipolii şi vice-versa, aşa că aceea 
ce a\l numim şcoală, mâne va trebui să-l \icem 
casă de nebuni; 
Având în vedere, că pruncii noştri sunt ex­
puşi a-şi pierde simţul naţional şi moral, şi fiind 
lipsiţi de cunoştinţele elementare. Care se pot câş­
tiga numai in limba maternă, cu timpul vor îte-
bui să se prăpădească şi economiceşte ; 
Având în vedere, că limba maternă se poate 
desvolta numai în şcoalele susţinute de poporul care 
vorbeşte aceeaş limbă, cea ce se vede şi din ati­
tudinea guvernului de aţi, care pentru câţiva copil 
al impiegaţilor căilor ferate din Croaţia a deschis 
şi susţine cu marijcHfe şcoli ungureşti; 
Având m vedere, că proiectul nu vrea sä 
cultiveze ci să maghxat ise\e, şi că ţinteşte la o 
Ungarie unitară cu un singu? popor, ceea-ce e 
nefiresc, findcă toate naţ onalitâţile împreună for­
mează Ungaria şi nu singură rasa maghiară ; 
Având în vedere, că naţionalităţile sunt părp 
integrante ale omenire! şi că o luptă contra lore 
luptă contra omenit el; 
Având în vedere, că adunarea pătrunsă de 
ideia că săvîrşeşte o muncă binefăcătoare, e de 
părerea că apără interesul şi însuşi statul atunci 
când se opune proiectului Iul Berţeviczy, care 
fără trebuinţă provoacă nelinişte şi luptă între na­
ţionalităţile patriei; 
Având în vedete că popot ni sârbesc e gata 
în tot momentul a se lupta pentru o independenţă 
mal mare a ţării şi că dejudecă pe toţi aceia, 
caii nesocotesc acest ţel şi în deosebi pe aceia 
cari impoartâ din străini sămânţa neliniştirii 
patriei : 
Adunarea Sârbilor din întreaga Ungarie în-
trunită la 10 Aoemvrie igo4 st. n. în Vârşeţ, 
protestează în moă sărbătoresc împotriva proiec-
tului periculos şi antipatriotic relativ la scoale 
alcătuit prin ministrul Вег\еѵщу ; cere parlamen­
tului ca să-l ia delà ordinea феі şi să îndrumi 
guvernul să conflecţioneţă un nou proiect, care si 
corespundă cerinţelor pedagogiei moderne, culturel 
şi drtpturilot ciyilor din ţară precum şi dreptu­
rilor tuturor naţionalităţilor. 
Un glas puternic eşit din inima alor 
patru mii de oameni strigă cu însufleţire: 
» primim « »sä trăiască Dr.-ul Mileticî». ' 
Preşedintelele Ioanovicl în urma ace­
stui vot unanim declară resoluţiunea de 
primită. 
Au mai vorbit părintele Maluşev şi 
învăţătorul Klicin, cari explicând rostul mo­
ţiune!, varsă în inima ascultătorilor spe­
ranţa unui viitor mal fericit. 
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După acestea poporul înfierbântat cere 
cuvêntul dluî TomicT, care suind podiul e 
primit cu aplause frenetice. Rar se poate 
vedea la Sârbi o primire atât de impo-
santă. Tomicî a ţinut o vorbire plină de 
adevăr, care va lăsa urme neşterse în ini-
mele acelora, cari au avut fericirea de al 
asculta. Vorbirea şi-o încheie cam aşa: 
>Nu vă temeţi fraţilor, càci dacă Turcii 
asupritori n'au fost în stare să ne turcească, 
Nemţii să ne germani\e\e, nici Ungurii nu 
vor putea să ne maghiarizeze*. 
După acestea, adunarea s'a disolvat, 
iar poporul conştiu că a îndeplinit o da-
torintă sfântă, în cea mai mare ordine s'a 
îndepărtat pela căminele sale. 
Inmediat după adunarea poporală, si­
nodul eparchial al diecesel Vârşeţulul s'a 
Întrunit în şedinţă, care a primit unanim o 
resoluţiune similă aceleia propusă de Dr, 
Mileticî. 
Să trăiască fraţii Sârbi ! 
Tsifu, i2 Nov. Chinezi sosiţi aici din 
Lautisan spun, că garnizoana din Port-Art­
hur nu constă decât din 9000 soldaţi. Si­
tuaţia lor a devenit în suportală cu desăvîr-
şire. Toţi sunt coni'inşl că scăpare nu este. 
De oarece cererea lui Stoessel pentru un 
mic armistiţiu a fost respinsă, se ia ca si­
gură capitulaţia oraşului, fiindcă orice rezis­
tenţă este zadarnică. 
Paris, i2 Nov. Lui Echo de Paris i-se te-
legrafează, că la 1 0 kilometrii de Mucden 
urmeazt o luptă înverşunată. 
Berlin, i2 Nov. Admiralul flotei bal­
tice Rosdestvensky a fost făcut atent, că 
Japonezii au de cuget să-l atace pe apele 
Egiptului. 
ARAI), 14 Novembre 1904. 
— Episcopul I. Papp î n Oradea-
mare. Precum anunţasem episcopul no­
stru plecase !a Oradea-mare în vizitaţiune 
canonică. Sâmbăta în 3 0 Oct. ( 1 2 Noem-
bre) a fost întîmpinat la gară de preoţimea 
adunata din loc din districtul conzistorulul 
Orădan, de inteligenţa din Oradea-mare şi 
drăguţa de tinerime academică, care ca 
şi nişte puişori se adună în jurul bătrâni­
lor, inspirând în aceştia curagiu şi încre­
dere în viitor. 
Domnul vicar Vasile Mangra rosteşte 
cu căldură cuvântul de întîmpinare, la care P. 
S. Sa episcopul, respunde cu aceeaşi căldură 
şi între uralele entusiaste ale mulţime! în­
tră episcopul nostru în Oradea-mare şi des­
căleca la vicarul V. Mangra. 
Conzistorul plenar întrunit în şedinţă aş­
teaptă apoi pe archiereul său, care presi-
diază prima ©ară ca episcop în conzistorul 
din Oradea-mare. După terminarea aceste! 
părţi oficioase, toată ziua face vizită tutu­
ror autorităţilor civile şi militare, episcopu­
lui rom. şi gr.-catolic, precum şi întregei in­
teligenţe române, fără deosebire de confe-, 
siune. Toate aceste vizite se redau apoî, 
parte Sâmbătă, parte Duminecă. 
La liturgia de Duminecă a fost epis­
copul azistat de părinţii V. Mangra, R. Cio-
rogar, T. Filip, T. Păcală, N. Roxin, I. 
Papp, E. Papp, N. Bodea, Dr. i. Suciu. 
In decursul liturgici s-a sfinţit întru diacon 
viitorul preot al Sâmbătenilor Valeriu Fel 
necan. Prea Sfinţitul episcop a rostit un 
prea frumos şi instructiv cuvânt pastoral, 
în care a ridicat virtutea străbunilor care 
a ridicat aceea pompoasă biserică şi şi-a 
apărat legea strămoşească împotriva tutu­
ror valurilor. Solemnitatea a ridicat-o corul 
tinerimeî academice, care, vine ca şi în acest 
chip să-şi dovedească alipirea de sînul bi-
sericei. Da, nobilă trăsătură a tinerimeî din 
Oradea mare este, că cu atâta dragoste calcă 
pragul bisericel şi se pune în serviciul bi-
sericel la al cărei sín a crescut şi care sîn 
va fi scutul el, atunci, când va fi chiemată 
a suporta greul vieţii. 
Sâmbătă a dat vicarul Mangra masă 
pentru membri conzistoriali la cari s-au ţinut 
călduroase toaste. Duminecă apoi a dat a 
doaua masă la care a participat inteligenţa 
de ambe confesiunile, anume : Vulcan, Ro 
man, I. G. Plop, P. Truţa, Dr. A. Lazar, 
căpitan Ruja, Dr. Chiş, Dr. C. Papp, P. 
Fasie, Dr. G. Popovicï, Dr, N. Popovicï, 
Torna Păcală, Dr. Buna, N. Roxin, preot 
militar Ioan Papp, D. Horvat, protopp., 
Filip, R. Ciorogariu s. a. protodiaconul, Dr. 
I. Suciu. Seninul ce 1-a adus Prea Sfinţitul 
episcop, neîntrecuta amabilitate a gazdei 
V. Mangra, a deschţs inimile şi ca stelele 
pe cer străluceau ochii de bucurie şi ca 
clopotele sunau limbele grăitoare de însu­
fleţire şi dragoste împrumutată. Delà masă 
a plecat înaltul oaspe însoţit de conmesenl 
la gară, unde trenul a plecat cu episcopul 
nostru întră uralele lume! adunate pe peron. 
— Moartea generalului I. Algiu. Cetim in 
„Conservatorul" că generalul Ioan Algiu, membru 
în comitetul executiv al partidului conservator, fost 
prefect al poliţiei capitalei a decedat. Eată 
câteva date biogralice din viaţa decedatului ge­
neral : 
Născut în anul 1834, defunctul eraînvîrstă 
de 70 ani. Intrat în armată în anul 1864, a pri­
mit gradul de sub-locotenent în anul 1856. Graţie 
inteligenţei şi aptitudinilor sale, a înnaintat repede 
în grade. 
A luat parte la răsboiul independenţei cu 
gradul de colonel şi s'a distins în mai multe îm­
prejurări prin curagiul şi bărbăţia sa. In anul 
1891 a fost înnaintat la gradul de general. In 
1896 a fost trecut în rezervă. 
înmormântarea generalului Algiu, a avut loc 
Vineri, la orele 2 după amiazi. 
Clubul conservator a depus o frumoasă co­
roană pe sicriul regretatului general. 
— Sfirşitul tragic al unul scriitor dra­
matic. Din Londra se vesteşte, că cunoscutul 
scriitor dramatic Scudamore a încetat din viaţă 
în mod foarte tragic. Celebrul autor lucra chiar 
la cea mai nouă piesă a sa, când avu lipsă iute 
de o carte, care zăcea pe partea cea mai de sus 
a stelagiului de cărţi, de unde numai cu ajutorul 
scării o putea ajunge. Din nebăgare de seamă însă, 
când voia să se întindă după carte, a căzut de 
pe scară, aşa, că în urma contuziunilor suferite 
a murit. Abia numai după 8 zile i-a fost descoperita 
moartea, deoarece nevasta şi copii, cari toţi 
sunt actori, se aflau angajaţi la un teatru din 
provincie. / 
— «Românii din statal ungar> este 
titlul unui volum de 3 3 0 pagini, format 
mare, apărut în Bucureşti din peana re­
dactorului nostru dl Russu Şirianu. 
Importanţa lucrări! acesteia se va putea 
judeca deja şi dupăce vom arăta ce se 
tratează în transa. Pe temeiul datelor sta­
tistice oficiale, autorul tratează următoarele : 
I. Numărul şi comunele în cari locuesc 
Românii, arătând teritorul comunelor, to­
talul locuitorilor, cât! sunt Român! şi de ce 
confesie, câţi Unguri, German! etc., cât! 
ştiu carte, câţi ştiu ungureşte şi câţi au 
emigrat ? 
II. Sporul Românilor în intervalul deia 
1 8 9 0 — 1 9 0 0 , făcând comparaţie şi cu cele­
lalte naţionalităţi. III. Maghiarizarea. IV. Cu­
ceriri şi perderl. V. Amestecul. VI. Repar­
tizarea. VII. Viaţa familiară. VIII. Contin­
gentul militar. IX. Starea culturală. X. A-
verea. XI. Emigrările. 
Un volum costă 5 lei. Pentru a înlesni 
însă tuturor să-'şi procure cartea, în Un­
garia cartea aceasta va costa numai 2 cor. 
50 Meri; cine doreşte să şi-o procure, să 
se adreseze administratiunel «Tribunei», 
trimiţând suma de mal sus, plus 10 nlerl 
portul postai. 
— întrevederea ţarului cu împăratul Wil­
helm. Din Berlin se telegrafează că „Berliner Ta­
geblatt" primeşte ştirea din Petersburg că zilele 
viitoare va aveà loc la Skiernewice (frontiera 
ruso-germană) o întrevedere între ţarul şi împă­
ratul Wilhelm. 
Cercurile guvernamentale din Petersburg a-
tribuesc o mare importanta politica întrevedere! 
dintre cel doi monarhi. 
Ţarul ar fi declarat înainte de plecarea sa, 
ca doreşte ca recepţiunea împăratului Wilhem să 
aibă un carecter extraordinar şi foarte cordial. 
— Un diplomot american despre Nicolae 
al Il-lea. E de mare însemnătate pentru orienta­
rea politică a unul mare imperiu, cum e Rusia, 
să cunoască cineva caracterul şefului statului. 
Mai ales în Rusia personalitatea unui ţar decide 
de mersul afacerilor publice. 
Pornind din acest punct de vedere credem 
că lectorii noştri vor ceti cu plăcere următoarele * 
însemnări din articolul ce 1-a publicat dl Andrew 
D. White, fost ambasador la Berlin şi la St. Pe­
tersburg, în „Century Magazin", după nişte note 
luate încă în 1892, când Nicolae al II lea, nu era 
de cât principe moştenitor. 
Linia principală a caracterului împăratului 
Rusiei de azi, ѳ indecisiunea pe cum şi o com­
plectă indiferenţă atât pentru oameni cât şi pen­
tru afaceri. Nicolae e de altmintrelea politicos. E 
foarte reservat şi lipsit de ori-сѳ ambiţiune. 
D. Andrew, D. White spune cá a avut dese 
ocaziuni să observe mai de aproape pe ţaru! 
actual şi părerea ce şi-a fâcut-o de dânsul este 
indiferenţa şi amabilitatea. 
Dacă cineva se întîmpla să-i fie în drumul 
dânsului, îi vorbeşte cu multă delicateţă, deşi do­
rul lui ar fi ca lumea să-l lase în pace. 
După ce s-a urcat pe tron, impresiunea. ce 
a făcut-o asupra fostului ambasador american ѳ 
sintetisată in apreciarea aceasta : Ţarul nu ştie 
nimic nici de poporul său, nici de afacerile pu­
blice ale imperiului său. 
Nu ese din palatul său decât numai când 
e absolut constrîns. Inposibilitatea lui de a se 
decide pentru o direcţiune sau alta, 1-a adus la 
conferenţa de pace delà Haga, şi d'acolo războiul 
cu Japonia. 
Despre Marii Duci dl White se exprima 
astfel în Revista engleză. 
„Unicul mare duce mai de valoare e marele 
duce Mihail, ultimul fiu încă în viaţă al ţarului 
Nicolae I. El e vesel, uşor abordabil, nu e mân­
dru, nici brutal. Marele Duce Nicolae, e descris 
de diplomatul american ca un bărbat lacom de 
bani şi iute de fire. In timpul războiului cu Turcii, 
Ruşii duceau lipsă de încălţăminte. White, între­
bând p'un oficer rus ce era causa acelei lipse, 
oficerul îi răspunse : încălţămintea armatei a in­
trat în buzunarele Marelui Duce Nicolae. 
— Moştenirea regelui Alexandru. 
4in Belgrad se telegrafează, că exregina 
Natália a renunţat la moştenirea rămasă 
după fiul ei In favorul prinţul de Muntene-
gru Mirco. 
— Petrecere. Reuniunea femeilor gr.-or. 
române din Timişoara-Fabric arangiază petrecere 
cu dans Joi, In 11|24 Novembre 1904, în sala 
berăriei (Fabrikshof) în favorul elevilor săraci 
delà scoale confesionale din Timişoara, — Ia care 
îşi iau voia a invita pe prea st. public. Pentru co­
mitetul arangiator : Maria Dr. Puticí presidentă. 
Persida Regep secretară. începutul la 8 ore seara. 
Biletul de persoană 2 cor., de famile (3 membri) 
3 cor. Oferte şi suprasolviri marinimoase se pri­
mesc cu mulţămită la adresa D-nei cassiere Lu-
creţia Matei (Fabric, strada domneasca — uri u. 
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Nrul 82, —) şi se vor evita pe cale jurnalistică. 
Damele sunt rugate a se présenta în toalete cât 
maî simple. 
— Moartea unul Heine. Familia Heine din 
care s'a tras şi poetul german s'a mai împuţinat 
cu un membru. Din Paris se anunţă, cà banchie-
rul Mihael Heine a încetat din viaţa în etate de 85 
ani. Dânsul împreună cu fratele său maî mic, a 
cărui nevastă murise săptămâna trecută a înfiin­
ţat la Paris nainte cu câteva decenii o casă de 
banca, despre care se zice, că a avut mare 
influenţă asupra aranjării finanţelor de stat. (Dar 
şi mai adevărat este că o maî mare influenţă a 
avut asupra finanţelor sale proprii.) Decedatul 
are doi copii : George şi Alice, care a fost con­
soarta prinţului Richelieu, după a cărui moarte a 
devenit soţia principelui de Monaco. La 1902 însă 
a divorţat de acesta. 
— Purcariul român. Cetim în „Gazeta de 
Duminecă" următoarea întâmplare vrednică de 
semnalat : Un dialog vrednic de însămnat. La 
oficiul notariului public din Şimlen, întră un ro­
mân purcar din comuna învecinată Periceiu. La 
întrat salută cinstit pe substitutul de notar public 
Barta Iván, astăzi de nou denumit notar public în 
Năsăud, cu cuvintele : Dumnezeu să alduiască 
pe cinstiţii domni. De unde eşti? întrebă nota-
tariul pe purcar. Din Periceiu, (o comună ames­
tecă cu Unguri), respunsă Românul. Ha perecseni 
akkor maga tud magyarul is. Teremtette. . . miért 
beszùli hát azt a kutya-nyelvet! Pe româneşte: 
„Dacă eşti din Periceiu, atunci ştii ungureşte.. . 
(aci trage o sudalmă Românului) pentru ce vor­
beşti dară limba cea cănească ?" Purcarul res-
punde : Domnule, eu sunt Român şi nu vorbesc 
numai limba în care mă rog lui Dumnezeu. 
Bartha la auzul acestui respuns a tăcut. Oare 
delà purcariul din Periceiu n'ar putea învăţa o 
sumedenie mare de români nădrăgari ? 
— Rezultatul alegerilor italiene. Din Roma, 
se telegrafează : Sunt cunoscute până acum 491 
rezultate ale alegerilor generale pentru Cameră. 
Au fost aleşi : 296 ministeriali, 46 din opoziţia 
constituţională ; 16 republicani, 25 socialişti şi 21 
radicali. Sunt 81 balotagii. 
— Sinistru marit im. O şalupă a vasului 
de războiu englez „Pinguin" s'a răsturnat aproape 
de insula Kavan. 
Un oficer şi 5 mateloţi s'au înnecat. 
— Moartea unei principese coreene. Soţia 
moştenitorului tronului Coreei a încetut din 
viaţă. 
— Liberarea senatorului Schaumaun. Fostul 
senator Schaumann, tatăl asasinului generalului 
Bobrikov, a fost pus în libertate. 
Desbaterile procesului său au fost amânate 
pentru 6 Decembre. 
— Redeschiderea marelui bazar 
parisiail. Din Budapesta se scrie, că ma­
rele bazar parisian ars până la pământ 
nainte cu un an, când au căzut jertfă flă­
cărilor o mulţime de nefericiţi, a fost din 
nou deschis. Acum este cu mult mai pom­
pos, şi provezut cu toate cele de lipsă la 
cas de foc. Proprietarul este tot acelaşi. 
— Moartea celui mai avut pro­
prietar de mine. Din New-York se ves­
teşte, că milionarul Fowler care era cel 
mal bogat proprietar de mine în Caliornic 
a murit. Averea remasä după el este eva­
luată la 1 7 5 milioane dolari, care a rămas 
de sine soţiei sale, care numai mai nainte 
cu un an îi era bucătăreasă. Fowler a avut 
şi doi copii nelegitimi, cărora le-a lăsat 
numai câte 5 milioane dolari ! 
— Loubet eeoiiouiisâmi. Din Paris 
se vesteşte, că activele guvernului francez 
sau sporit cu 80.000 franci, din cauza că 
din cei 450.000 franci preliminaţi ca spese 
pentru călătoria preşedintelui la Roma, s'au 
spesa " numai 370.000 franci. Suma rămasă, 
preşedintele a pus-o la dispoziţia ministru­
lui de finanţe. 
— Drama delà Bologna. Din Bolog­
na se ceteşte, că nevasta căpitanului Battista 
suspicionată, că a omorât cu 5 focuri de 
revolver pe servitorul privat a! soţului ei, 
în lipsa de dovezi pipăibile a fost remisă 
în l ibertate. Însoţită de bărba tu l el, ea a 
m e r s acasă , u n d e copil el nici nu se aş teap-
tau la o aşa su rp r inde re . 
— Părer i aproximative asupra forţei nu­
merice a armatei ruse şi japoneze. Cu toate si­
linţele repetate ale Japonezilor şi cu toată scă­
derea evidentă a mijloacelor apărării, situa­
ţia pare staţionară în sectorul atacurilor prin­
cipale, adică în regiunea nord-est a Poituluî-Ar-
thur, delimitată, de o parte de calea ferată, de 
cealaltă de drumul care duce delà Port-Arthur 
la Dalny. Pe malurile lui Şaho liniştea se pre­
lungeşte, şi aşa trebue să fie din pricina neutra­
lizării reciproce ce exercita una asupra celeilalte 
cele şi din pricina echilibrului stabilit între efecti­
vele lor. 
De partea Japonezilor forţele totale sunt de 
13 diviziuni active şi 12 brigade de rezervă, cel 
mult, echivalând în tot cu alte 6 diviziuni ; adică 
19 divizii decâte 15.000 luptători aproape, 300.000 
de oameni. Scoţând din numărul acesta 30.000 
trimişi la Port Arthur rămân, pentru armatele din 
Mandciuria 270.000 de oameni; şi aceasta e toc­
mai cifra la care se ridică cele 9 corpuri de ar­
mată rusă, socotite grosso-moto la câte 30.000 
oameni fiecare. 
Astfel cele două corpuri de armată se echi­
librează şi echilibrul lor nu se poate rupe decât 
mai târziu prin afluxul încet al forţelor ruseşti 
venite din Europa. Vestea despre ajutoarele ja­
poneze, evaluate la mal mult de 40.000 de oa­
meni şi care se zice că s'ar fi transportat de cu­
rând pe malurile lui Şaho, nu însemnează nimic. 
Sunt într'adevăr acestea numai mişcări destinate 
se repareze perderile din bătălia din urmă. Ar 
fi ciudat ca aceste reparaţiunl să se fi putut face 
mal puţin iute de cătră Japonezi. Pentru această 
trebue amintit că batalioanele din depozitele 
ruse ale Siberiei şi ale provinciei maritime sunt 
pline de oameni trimişi din Europa — ziarele 
din Odesa semnalau de curând mal mult de 
20.000 plecaţi pentru Extremul Orient, imediat 
înainte de plecarea corpului al 8 lea, — şi că 
transiberianul cu esle 12 trenuri ale sale pe zi 
poate să transpoarte, la caz de nevoe, mal multe 
mii înlr'o singură zi. 
— Demonsţraţtunl în Rusia. Neîndestulirea 
poporului în contra ràsboiuluï a devenit generală 
în Rusia. Din Petersburg se telegrafează, că în 
timpul din urmă sunt dese demonstraţiunile la 
universitatea de acolo, ba tinerimea demonstrează 
făţiş şi pe stradă împotriva răsboiuluî. Printre 
universitarii delà Odessa circulă scrieri revolu­
ţionare, în care se zice, că numai republica poate 
mântui Rusia. Cum atarî scrieri volante sunt res-
pândite la toate universităţile, este probabil să 
fie închise toate institutele superioare. 
In Charcov de asemenea sunt desordinî ia 
ordinea zilei. Demonstranţii sunt partea cea mai 
mare studenţi şi muncitori, contra cărora s'a 
trimis miliţie la faţa locului. Ministrul afacerilor 
interne a plecat de asemenea la Charcov. 
— Comoara în zid. La Perpiguan s'a dat 
de o comoară ascunsă sau mai bine zidită. Nişte 
zidari erau ocupaţi cu repararea unei case pen­
tru un chiriaş nou. El au trebuit să scoată un 
scaun de lemn sculptat, care era zidit într'unul 
din zidurile uneia din odăi. 
In dosul acestui scaun ei au zărit zugrăvit 
pe zid un drac. Deveniră curioşi şi cercetară mal 
de aproape peretele. El descoperiră în dosul 
dracului un loc gol. Deschizând acest loc, el dă­
dură de un rezort secret. Acesta sări în sus şi 
câteva cărămizi căzură, o uşă de fer se deschise 
delà sine, şi descoperi o ladă de fier, care era 
zidită în părete. Lada conţinea o sumă mare de 
bani în aur şi bilete de bancă, precum şi un te­
stament. 
Acest testament era al unui locatar ante­
rior al casei, care murise de mult, un om ciudat 
cu numele de Monier. El su certase cu familia 
sa, precum reese aceasta din, testament şi des-
moşteni pe toate rudele sale. El hotărî ca averea 
lui să aparţină aceluia care o va găsi. 
Zidarii au devenit proprietarii ei şi au de­
venit de odată bogaţi. 
— Istoria pentru începutul Românilor de 
Petru Maior. Nu este permis să fie casă, inteli­
gent ori ţăran care să hu cunoască şi să n'aibe 
între mult-puţinele sale cărţi şi cartea marelui 
noítru istoriograf Petru Maior asupra istot iei pen­
tru începutul Românilor. A trăi şi a muri fără a 
cunoaşte această carte de aur a neamului româ^ 
nesc nu se chiamă viaţă de Român, căci prin 
asta se negligă cea mal elementară datorinţă na­
ţională : de a ne cunoaşte obîrşia i.oastră, din 
neamul cel mai strălucit. Această carte scrisă nu 
cu mare aparat ştienţific, dar clar simplu, cu ar­
gumente puternice izvorite din o minte sănătoasă, 
dintr'o dreptate trasă Ia îndoială din partea duş­
manilor noştri, şi dintr'o inimă mare şi generoasa 
de Român. Din fiecare frază, fiecare pagină ese la 
iveală aceea iubire neasămănată de neam, acel devo 
tament însufleţit, aceea jertfire de sine, pe care ilus­
trul autor le-a pus drept exemplu de imitat înnaintea 
ochilor urmaşilor săi. Pe timpul, când braţul ne 
era încătuşat, şi voinţa suverana a poporului ro­
mân subjugată, prima noastră afirmare s'a săvîrşit 
pe câmpul intelectual. Aci cuceriserăm noi pri­
mele noastre succese cari ne ridicară la supra­
faţă şi îndreptară privirile lume! spre noi, aci da-
săm primele semne de viaţă, şi ne zvârcoleam din 
ce în ce mal tare până ce în fine ne desamor-
ţirăm şi revenirăm la nouă viaţă naţională. 
A cunoaşte aceste vremuri, în cari geniul 
naţional se înălţa cu atâta forţă şi mândrie, este 
o datorinţă inomisibilă. Se impune fiecărui Român 
de bine, mal ales ţărănimel noastte să cunoască 
mai adînc şi <nai pătrunzător ideile măreţe ce 
agitau şi frământau naţiunea română nainte cu 
50—100 ani. îndemnăm deci pe ţăranii noştri 
să dea importanţă cu mult mal mare trecutului 
nostru viforos, decât păn'aci, căci în acest trecut 
vor afla izvor nesecat pentru noul puteri, nou 
entusiasm, cari îi va tace să-şi poarte greutăţile 
presentuluî mal uşor şi cu mal multă încredere 
în viitor. Cunoaşterea trecutului se impune fiecărui 
Român delà cel mai învăţat până la cel din 
urmă cercurar. Este drept, că nu în totdeuna 
sunt mijloace pentru a ajunge la această cunoş­
tinţă fiind cărţile româneşti scumpe, dar chiar 
pentrucă la noi pufin se ceteşte, sunt cărţile 
scumpe, refiind cine să le cetească. 
In timpul din urmă s'au înfiinţat şi la noi 
biblioteci poporale cu cărticele eftine, dar cari 
tractează de multe ori cu totului tot alt-ceva, 
decât ceeace de fapt ar trebui. Acum se ofere 
ocasiunea tuturor cărturarilor români să-şi pro­
cure o carte de valoare pentru un preţi aproape 
ridicul şi anume Istorii pentru începutul Româ­
nilor de nemuritorul nostru istoriograf Petru Maior 
Această carte, care mai nainte costa 5 coroane 
se poată căpăta acum pentru o croană. A se co­
manda delà Societatea Petru Maior din Buda­
pesta (Molnár uteza 20 11. 10), având să se tri­
mită costul şi spesele pentru porto la olaltă 1 cor, 
20 bani secretarului numitei societăţi Mihal Şerban, 
s ud. în fii. PJsie recomandabil ca dintr'o comuni 
să se alăture maî mulţi cărturari, fiind şi spesele 
pentru expediţie mai nici în caşul acesta. 
Atragem atenţia on. public asupra anuu-
ţului Iui Igaz Sándor. 
Unui critic. 
îmi măsuraţi ou cotul versul 
Şi-1 afli foarte pn ţ in te l . . . 
Măsnra-1 cu chilogramul 
D-a de-a t rage ceva el. . ! 
Redactor responsabil tn absenţa d-lul Ioan Russu-Şir ianu: 
Sever Bocii. 
Bditor-proprietar : George N ichin. 
iNSEBŢIUNI ş i RECLAME. 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
şi recuisite de argint, sedulî de ama­
netare cumpera pentru preţurile cele mul 
mari ori ie schimba pentru obiecte noi 
D E U T S C H I Z I D O R 
eiasornicar şi giuvaergiu 
A R a D , S t r a d a B i s e r i c i i 
(Palatul mineriţilor.) 
Isvorul cel mM eftiu de ouropörare de 
= = = = = bijuterii şi oroloage. — 
« e s e Se cat»tu \m învăţăcel. я = = г 
Nr TVefonu!u< 4 3 8 3 8 1 
F " 
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I g a z 
S á n d o r 
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ciasorniear şi giuvaergiu. 
= ARAD, Piaţa Libertâţ i î= 
lângă edificiul teatruluî veehiu. 
Aur şi argint călcat cumpără p. preţul 
cel mal mare de zi, ori schimbă pentru 
alte objecte de aur şi argint. 
Primul atelier din Arad, pentru re­
pararea de ciasornice şi bijnteriî. 
Damele Engleze, nicî odată nu folosesc 
cremă, ci lapte de castraveţi, care se poate că­
păta în calitate veritabilă engleză în farmacia 
luî Balassa K. Budapesta, Erzsébetfalva. Are 
efect necondiţionat sigur şi este un mijloc cos­
metic inofensiv, care deja după-o scurtă tolosire 
îndepărtează aluniţele petele de ficat, zgrabunţele 
nutesserl, şi tot felul de impurităţi faciale, dând 
;<• teantuluî un aspect tineresc şi viorî. Se fim cu 
atenţiune, сэ pe fiecare flacon să se poată ceti 
numele lui B a l a s s a . Un flacon 2 cor., săpun 
de castraveţi veritabil englez 1 cor, puder de 
costraveţi 1 cor. 20 bani. Se poate căpăta în 
orî-care farmacie ; prin poştă se trimit de cătră 
farmacistul Balassa Kornél, Budapesta, Erzsé­
betfalva Deposit principal la farmacia lui Földes 
Kelemen, si drogueria lui Vojtek és Veisz. 
367 
Valentiny József iun. 
croitor. 
ARAD, strada Fabian Nr. 12 la colţul 
stradeï Deák Ferencz (Casa Bonts). 
Confecţionează tot felul de 
costumurî, pardesiurï şi paletourl 
pentru bărbaţi, pentru preţuri culante din 
materii indigene şi engleze de lână, după 
croiu modern. 
Novităţile pentru sezonul de toamnă 
a sosit deja şi astfel më aflu în posiţia 
plăcută ca pe lângă preţuri ieftine sä co­
respund celor mal delicate pretensiunî. 
Cu stimă: З 4 2 
Valentiny József jun. 
croitor. 
ARAD, Strada Fabian Nr. 12. 
In binevoitoarea atenţiune. Am 
onoare a aduce la cunoştinţa on. public, 
că începând cu 1 2 Octombre îmî vînd mar­
fa cu preţuri esenţial reduse. Cu distinsă 
stimă : Nadler Lajos, magazin de vestminte 
de modă, bărbăteşti şi femeeştî Arad, Piaţa 
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Avisâm pe on. public că sub 
З Г п 11 Calea Archiducelui losif 
(colţul stradeï Karolina) 
========== am deschis sub firma ============= 
pentru fabricarea de mobile 
u n m a g a z i n p e n t r u m o b i l e . 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public, tot odată 
rugăm on. public să binevoiască a ne onora cu visita. 
A r a d , ï Septemvrie 1 9 0 4 . 364 
Reuniunea Industriaşilor Aradanl 
pentru fabricarea de mobile. 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cunoştinţă a m. on. 
public, că pe S t r a d a W e i î z e r J á n o s І Ч г . 19, 
casa Doamnei vëd. Dr. Petkó, am deschis un 
ü ú m á t і а р і і і ш ş i l i f i i m i i ţ i i ^ 
corespunzëtor întru toate recerinţelor de azi. 
După o experienţă de mal mulţi ani câştigată prin pră­
văliile de acest fel In Arad, precum şi In urma legăturilor 
mele cu cele dintâiu fabrice, am ajuns In posiţia plăcută, să 
satisfac pretensiunilor celor mal înalte ale on. public In această 
privinţă. 
Primesc arangiarea complectă de hoteluri, restaurante 
după moda cea mal nouă, prompt şi pentru preţuri culante 
primesc renovări, reparaţiunl şi obducerea de biliarde etc. 
Rugând sprijinul binevoitor al on. public, român 
Cu deosebit respect: 
S Z I L V Á S T I S T V Á N , t a p e t i e i 
330 
K A L M A R J Ó Z S E F 
p r ă v ă l i e d e a p a r a t e e l e c t r i c e . 
ш A l l A l l « S a l a c z - i i t c z a 2 . 
Are în deposit: 
bicicle de primul rang 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi lămpi de acetylen! 
In atelierul 
reparează, transformă si măreşte bicicle 
seu 
transfor ă şi ăreşte 
cu roate mobile. 
Primeşte emailarea de bicicle In foc, ni-
chelarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau orî-ce reparaţiunî de felul acesta. 
— Condition! de plătire favorabile. — 
M o n t e a z ă : 
telefoane cu încopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora. 
— Preţuri culante. — 
Are în deposit: 
Maşinî de cusut S I N G E R 
Maşina cu suveică rotunda sistem Singer 
ori mafini de cusut pentru udai. 
I n a t e l i e r u l s e u 
se primesc tot felul de reparaţiunl apar­
ţinătoare aceste! branşe. 
Se primesc reparaţiunî de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
N r . T e l e f o n u l u i p e n t r u o r a ş ş i c o m i t a t 2 4 2 . 
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Cruce sau stea cluplà electro-magnetică 
Patent Nr. 86967. 
JVu e crucea Volta. Nu e leac secret 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatnl acesta, vindecă fia neregulată a sângelui şi con 
şi foloseşte contra durerilor de / ^ щ р Ч tra multor altor boale, cari la 
eap, urechi şi dinţi, migrene, / jj^jjF^N tractare normală s medicului 
nevralgie, tmpedeearea circu- ( і ^ щ ^ В } 8 9 vindecă p r i n electrici'at^. 
laţ iure ; aârgeluî, anemie, аше- \WjÈËL*%J Iosaşirea »ceatai apar*t ea*e, 
ţel', ţiuituri йе ureche, bătaie \ ^ ' ™ ţ | 4 / că vindecă nu numai din timp 
in timp, ci Introduce icorstani 
In corpul omenesc bineiăsStîrai cu 
rent. când pe анорагй» v i n d e c a 
eu sueeea boaiele aflătoare, e sH 
pe de aUä parsa ѳ cel tnsi bun 
scut contra IraboînSviruor. 
se d$ împrejurării, c,n acest apară 
de inima, pgârciurz do inirn», 
astma, auisul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei da mâncare, röeealä 
la mâni şi рісіоадс, slăbirea peste tot, 
reuma,podagiă ischia?, vaèvlla pst, 
пгіиепка, insomnia, « ̂ міервів, circul» 
Deosebită atenţiune e a 
vindecă boale vechi âe 20 ară. 
în cancelaria vata peaf ù atestate incnrse dm toate părţile luate! 
c u i preţeeec c« mulţumire ш*е».|іввеа mea şi ori-eine poate vedé aceşti} 
atestate. Pafíetttul. caro (n decurs «0 45 «lâ na m va ѵішіоен, prin spa 
râtul meu, primeşte banii trmpol 
Unde cri-ce îucerc&re s'a constatat aadarn cS, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, ea apărata! meu na 
roate fi confundat eu a p a r a t ! „Volta', care atât îa Germania, cât şi în 
AEBtro-Ungaria ţ, fost oficios oprit fiind nefolositor, рѳ când aparatul meu 
electro-magnetic prin deosebiía-'í putere vindecatóre. ѳ în geaere cunoscut, 
sprK'i&t şi respandit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară н crueei meto eteeîro-magne-
i ce o recomandă cu Snteţire. 2 0 6 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
foloeibil la morburi Învechii* — 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
folosibil numai la copil şi la femei de eonsti-
— — — taţia foarte «slaba. — — — 
Locui c e u t z a l principal de " ftazare şi трей. ire pontra ţs*r* 
SÍ străinătate e: 
Шш Albert, Bnäapesta, V.,str. Vadász 42./K oolţul str. Kálmán 
PUMPE DE VIN 
reg. ung. p r i v şi ţev i de g u m i ca l i ta tea cea mai buna. 
Din ciîindrul pumpei se scurge vinul până la cel din urm?i 
Btrop, ear sâmburii de struguri, coaja şi site părţi necurate m 
îndepărtează numai de cât, prin asta pumpa nu ѳѳ strică şi nici 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpei se dă o 
garantă pe 3 ani (reparaţie gratuită). 
P U M P E DE FOC 
eu ventilurî rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de oare ce 
a întrebuinţarea de apă nesipoasă ori murdară nu abzic seviciul. 
Pentru funcţionarea regulată a maşinel se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuită). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
cânepă din lăuntru căptuşite cu gumi cu preţurile cele maî ieftine. 
Fântâni eu ţevile trebuincioase în pr*-ţ de fabrică. 
H Ö N I G O T T O 
fabricator de pumpe reg. ung. priv. 
A - i ' a d l , S ^ à k o o z y - u t c z a 2£"7. s z 
Stropitori de vie se primesc spre reparare 
Nouă ferărie în Arad. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public, că am 
deschis în 
AB AD, p i a ţ a Boros Béni Mr. 6 
o nouă ferái»ie 
cu articol! fabricaţie proprie, şi parte comandaţi din locuri de 
primul rang. 
Primesc comande de turnătorie şi obiecte de arangia 
mente pentru mori, anume ventilurî de moară şi petri de 
moară. 
Fer bătrân şi metale se cumpără în orî-ce cantitate. 
Cărbuni de fag se pot căpăta pentru preţuri eftine. 
Rugând preţiosul sprijin rămân cu stimă: 
Szántó Izidor 






I l p l l l É I M l É ill M . 
Szabadság-tér 17. szám. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa D . o. public, că 
azi am deschis îa Arad un magazin de mo­
bile sub firma împrotocolată a lu! 
ІШ Зй> ̂ JL 
I 
s 
8 care magazin este filiala magazinului de mobile din 
Timişoara, existent deja de 28 ani. 
In urma principiului meu, a experienţelor mele 
multiple câştigate şi a capitalului de circulaţiune sufi- i 
cient me aflu In posiţia plăcută să satisfac tuturor ce- Щ 
rinţeîor on. public pe deplin. 
Când îmi iau voia a recomanda noua mea între­
prindere preţiosului sprigin al on. public, promit că 
voi nisui să binemerit de încrederea binevoitoare a on. 
public prin serviciu prompt, preţuri culante şi marfă 
ndigenă de căutate inexcepţionabilă. 
312 
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Cu deosebită stimă : 
FISCHER J. 
m a e s t r u t « p e s i e r . 
Cel maî preferit, mal bun* mijloc de colorare a părului ѳ 
MELANOGENE 
în culoare neagră şi brună. 
Cu preparatul acesta eseelent şi nevinovat, për 
barbă, mustăţi în cinci minute se pot colora în negru 
ori brunet. Coloarea e constantă şi nu se poate osebi 
de culoarea naturală, nici cu săpun, nici apă caldă, nu 
se şterge şi nu murdăreşte. 
B nestricăcios şi modul de folosire foarte simplu 
Preţul 2.cor. 80 Ш. ш 
Orï-ce për cărunt îşi recapătă coloarea naturală prin 
folosirea preparatului 
Hair Regenerator aluî Földes 
Acesta nu e farbă, ci un preparat care redă fru-
museţa naturală a părului. Astfel perul blond devine 
iar blond, cel brun-brun, cel negru-negru. Preţul 2 cor. 
Pentru a face perul blond. 
Preparatul acesta, în câteva minute putem preface 
orî-ce pör în culoare atât de plăcuta, aurie, în culosrea 
cânepii, ori cenuşie, ori în vre-o altă culoare blondă, 
fără a ataca perul. •— Preţul ! sticlă mică 1 cor., sticla 
mare 2 cor. Rugăm a fl cu atenţie la marcă. 
G. FÖLDES KELEMEN 
FARMACIA ŞI LABORÀTORIUL CHIMIC, ARAP. 
Telefon Nr. 111. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
